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Konkurssit tammi-marraskuussa 1989
Tammi-marraskuussa pantiin vireille kaikkiaan 2540 kon­
kurssia, mikä on 104 (4,3%) enemmän kuin vastaavana ai­
kana viime vuonna. Päätoimialoittain viime vuoden vastaa­
vaan aikaan verrattuna eniten lisääntyivät teollisuuden 
(6,5%) ja kaupan (4,7%) konkurssit, vain liikenneyritykset 
menestyivät muita paremmin, niiden konkurssit vähenivät 
13 %:lla.
Huomattavimpia muutoksia tammi-marraskuuhun 1988 ver­
rattuna olivat ravitsemus- ja majoitus-, talonrakennuksen si­
vu- ja alaurakka-, metallituotteita valmistavien ja tekstiili- 
vähittäiskauppayritysten konkurssien väheneminen. Vaate- 
teollisuuden yrityksiä haettiin konkurssiin 43, yksi 
vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana.
Marraskuussa haettiin konkurssiin kolme suurta, yli sadan 
työntekijän yritystä (1 kenkäteollisuus-, 1 vaatetusteolli­
suus- ja 1 yleisagentuuriyritys).
Tilastotaulut
1. Vireille pannut konkurssit velallisen toimialan
mukaan ..............................................................................
2. Konkurssiin haetut yritykset, yrittäjät ja yksityishen­
kilöt lääneittäin toimialan ja henkilökunnan määrän 
mukaan:
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B. Marraskuussa...............................................................
3. Viisikymmentä kuntaa, joissa joutui eniten uhanalai­
seksi työpaikkoja vireille pantujen konkurssien takia:
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1 . VIREILLE PANNUT KONKURSSIT VELALLISEN TOIMIALAN MUKAAN
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1.NELJ 88 770 561 4 162 99 182 27 85 2 175 1 20 24 44 17 20 49 34 -
TAMMIKUU 240 177 1 47 30 61 11 27 - 50 1 7 7 12 3 6 14 13 -
HELMIKUU 243 178 - 49 39 52 8 29 1 55 - 7 6 14 7 6 15 10 -
MAALISKUU 287 206 3 66 30 69 8 29 1 70 - 6 11 18 7 8 20 11 —
2.NELJ 88 684 508 9 129 84 136 36 109 5 153 6 16 16 39 16 22 36 23 -
HUHTIKUU 192 146 - 39 30 40 13 23 1 39 1 5 2 10 11 2 8 7
TOUKOKUU 263 198 2 46 29 52 14 54 1 57 3 3 7 21 2 6 15 8 -
KESÄKUU 229 164 7 44 25 44 9 32 3 57 4 8 7 8 3 14 13 8 "
3.NELJ 88 584 404 8 105 70 149 9 61 2 152 6 21 23 28 9 17 48 28 -
HEINÄKUU 134 91 1 22 15. 40 1 12 - 39 1 3 S 6 2 3 19 4
ELOKUU 207 148 3 41 27 53 4 19 1 49 3 8 5 10 5 4 14 10 “
SYYSKUU 243 165 4 42 28 56 4 30 1 64 2 10 13 12 2 10 5 14
4.NELJ 88 509 339 4 87 64 116 19 47 2 143 5 12 16 43 14 10 43 27 -
LOKAKUU 188 122 2 30 28 31 7 22 2 60 1 3 10 16 3 4 23 6 “
MARRASKUU 210 150 2 36 26 58 9 19 - 46 1 5 4 15 6 5 8 “
JOULUKUU 111 67 ~ 21 10 27 3 6 “ 37 3 4 2 12 3 1 12 7
1989 2540 1877 36 498 332 574 76 329 32 603 19 63 67 157 47 51 199. 60 -
1.NELJ 89 787 593 16 167 110 168 29 97 6 169 8 13 21 49 16 13 49 25 -
TAMMIKUU 325 247 7 65 52 64 17 42 - 64 2 3 9 19 8 3 20 14 “
HELMIKUU 216 168 7 44 26 55 6 29 1 42 4 4 5 6 4 7 12 6 —
MAALISKUU 246 178 2 58 32 49 6 26 5 63 2 6 7 24 4 3 17 5
2.NELJ 89 685 499 10 129 72 160 22 98 8 163 5 25 21 34 1 1 15 52 23 -
HUHTIKUU 193 140 1 31 20 46 9 31 2 47 2 5 5 13 3 2 1 7 6
TOUKOKUU 247 180 3 47 29 60 5 33 3 58 1 11 8 11 6 5 6
KESÄKUU 245 179 6 51 23 54 8 34 3 58 2 9 8 10 2 8
3.NELJ 69 580 414 4 97 75 142 10 77 9 157 2 13 19 43 13 14 53 9 0
_
HEINÄKUU 155 107 1 21 23 34 3 22 3 44 - 1 8 11 4 6
ELOKUU 201 146 2 37 26 48 6 23 4 52 2 5 4 14 6 6
SYYSKUU 224 161 1 39 26 60 1 32 2 61 “ 7 7
4.NELJ 89 488 371 6 105 75 104 15 57 9 114 4 12 6 31 7 9 45
LOKAKUU 235 172 4 48 39 49 7 23 2 63 2 6 5 17’
MARRASKUU 253 199 2 57 36 55 8 34 7 51 2 6 1 14
„1.98!
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111
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'KSET, y r i t t ä j ä t ja yks ityish enkil öt LÄÄNEITTÄIN TOIMIALAN JA HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUKAAN
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877 36 498 332 574 76 329 32 603 19 63 67 157 47 51 199
908 17 204 124 361 38 157 7 249 6 38 28 121 25 30 1
278 2 82 51 73 12 56 2 27 - 9 9 5 - 4 “
176 2 68 41 28 7 27 3 9 1 2 2 3 1 “ “
164 1 84 35 22 6 16 — 1 — 1 - - — - -
351 14 60 61 90 13 73 20 317 12 13 28 28 21 17 198
628 1 118 124 196 28 141 20 124 1 7 15 30 7 7 57
306 62 43 121 15 59 6 38 1 3 5 21 4 4 "
94 _ 14 21 26 7 24 2 5 - 2 - 2 - 1 **
60 _ 12 17 12 1 17 1 2 - - 1 - *
46 _ 14 12 10 1 9 — — — — — - — —
122 1 16 31 27 4 32 11 79 “ 2 9 6 3 2 57
284 1 102 44 82 9 42 4 97 2 11 12 31 8 7 26
132 1 35 28 40 5 22 1 52 - 9 7 26 5 5 -
48 _ 21 5 16 - 6 - 2 - - 2 - “ -
33 - 19 5 6 1 2 - 2 - 1 - 1 “ **
21 _ 17 _ 3 1 — — — — — — — — — —
50 - 10 6 17 2 12 3 41 2 1 3 4 3 2 26
8 _ 2 _ 4 _ 1 1 1 - - - - - -
5 - 2 - 2 - 1 - 1 - - - 1 - -
2 _ — _ 2 — — — — — — — — — — —_ _ _ _ - - - - - - - - - - ~
_ _ _ _ - - - - - - - - - -
1 - - - - - - 1 - - - - “ ~ “ ~
277 1 76 50 84 11 53 2 97 1 16 12 20 7 9 30
1 36 1 34 15 60 4 22 - 37 1 10 4 17 2 3 “
50 - 16 12 7 3 12 - 3 - - 2 - -
19 - 9 1 2 2 3 2 3 - 1 1 - 1 - -
20 _ 10 5 2 1 2 — — — — — — — — —
52 - 7 17 13 1 14 - 54 - 7 5 3 4 5 30
101 3 21 17 36 9 14 1 37 2 3 3 9 5 2 13
57 2 9 10 24 4 8 - 14 1 2 2 7 2 - ~
1 1 1 3 2 2 - 3 - 1 - - - 1 - - “
7 _ 3 1 1 1 — - — - - - — - —
8 _ 4 1 2 - - 1 - 1 - - - - -
18 - 2 3 8 2 2 1 21 1 - 1 1 3 2 1 3
73 1 28 12 17 3 12 _ 21 1 3 3 4 3 3 4
30 1 8 _ 11 2 8 - 12 - 2 1 4 3 2 -
9 - 4 2 2 - 1 - 2 - 1 1 - - - ~
7 - 3 3 - 1 - - - - - - - “
10 - 7 2
17 - 6 5 3 - 3 - 7 1 “ 1 “ 1
50 4 16 9 15 _ 6 _ 27 1 3 3 7 3 1 9
24 2 4 4 10 - 4 - 13 - 2 1 7 2 1
8 - 4 2 2 - - - 1 - 1 - - - ~ **
6 - 4 2 - - - - 1 1 - - “ —
4 1 2 1
8 1 2 - 3 - 2 - 12 - - 2 - 1 - 9
73 2 14 17 26 2 12 _ 27 3 4 3 6 - 4 7
34 2 3 5 15 2 7 - 12 2 2 - 4 - 4 -
13 5 2 5 - 1 - 4 - 2 2 - - - “
6 - 2 2 3 - 1 - - - - - - - “ -
7 _ 2 4 _ — 1 — — — - - - - - “
11 - 2 4 3 - 2 - 11 1 - 1 2 7
63 2 24 12 14 2 8 1 19 - 2 2 6 3 1 5
29 1 9 5 6 2 6 - 10 - 2 1 5 1 ~
8 - 1 1 4 - 2 - 1 - - 1 - - -
4 - 3 1
11 _ 7 2 2
11 1 4 3 2 - - 1 e - - “ 1 2 1 4
126 8 45 13 45 4 8 3 54 4 7 5 15 6 5 12
59 4 18 4 31 1 1 - 22 - 3 3 10 3 3 ~
10 1 3 2 2 1 1 - 5 - 3 - 2 - “
15 1 7 3 2 - 2 - - - - - - - “ “
22 _ 14 4 2 1 1 — - — — — - — — —
20 2 3 8 1 3 3 27 4 1 2 3 3 2 12
128 11 30 19 35 7 26 73 1 4 5 20 4 12 27
63 3 12 4 27 2 15 - 26 - 3 2 12 3 8 ~
15 _ 6 _ 3 1 5 - 3 - - 1 - - 2 ~
11 1 2 5 1 1 1 - 1 - - - 1 ~ “ ~
6 _ 3 1 _ _ 2 — — — — — — — — —
33 7 7 9 4 3 3 - 41 1 1 2 7 2 27
66 2 22 15 20 1 6 _ 26 3 1 4 6 - 9
33 e 6 14 1 4 - 10 1 - 2 7 - “
10 _ 5 2 2 - 1 - - - - - - ~ “ “
6 _ 4 1 1
9 _ 4 3 1 — 1 — — — — — - — — —
8 2 1 3 2 - “ " 16 2 1 2 1 9
TILASTOKESKUS
28. KONKURSSIIN HAETUT YRITYKSET 
MARRASKUU 1989
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KOKO MAA 253 199 2 57 36 55 8 34 7 51 2 6 1 14 4 4 20 3 2333
ALLE S HENKILÖÄ 112 90 1 24 10 34 3 17 22 1 3 1 12 2 3 - ** 205
S - 9 HENKILÖÄ 37 35 1 1 9 6 2 5 2 - 1 - - - 1 - 251
1 0 - 1 9  HENKILÖÄ 25 23 - 6 8 5 1 2 2 1 1 - - - - “ - 344
20 TAI YLI HENKILÖÄ 23 22 - 11 5 3 - 3 - 1 - 1 - - - - ** “ 1 534
EI TIETOA 56 29 - 5 4 7 2 7 4 24 - “ 2 2 20
UUDENMAAN LÄÄNI 84 75 15 13 25 3 14 5 9 - - - 2 - 1 6 - 781
ALLE 5 HENKILÖÄ 41 39 - 10 3 16 2 7 1 2 - - - 1 - 1 ~ - /ö
5 - 9  HENKILÖÄ 6 6 - 1 2 1 - 1 1 - - - - - - ~ -
1 0 - 1 9  HENKILÖÄ 12 12 - 2 5 2 - 2 1 - - - - - - - - - ib/
20 TAI YLI HENKILÖÄ 8 8 - 1 3 2 - 2 - - - - - - - - - “ 508
EI TIETOA 17 10 - 1 - 4 1 2 2 7 ~ " 1 “ 6
TURUN JA PORIN LÄÄNI 34 28 _ 15 4 5 1 2 6 - 1 - 1 1 1 2 - 834
ALLE S HENKILÖÄ 8 4 - 1 3 - - - - 4 - 1 - 1 1 1 — - 16
5 - 9  HENKILÖÄ 10 10 - 4 1 3 - 2 - - - - - - - - - - 68
1 0 - 1 9  HENKILÖÄ 3 3 - 2 - 1 “ 47
20 TAI YLI HENKILÖÄ 6 6 - 6
EI TIETOA 7 5 - 2 1 1 2 - - — ” -
AHVENANMAA _ -
ALLE S HENKILÖÄ - —
5 - 9  HENKILÖÄ - - - - - - - - - - - - - - - - “
1 0 - 1 9  HENKILÖÄ - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - -
20 TAI YLI HENKILÖÄ - “
EI TIETOA - - - “ “ “ “ “ - " — “ "
HÄMEEN LÄÄNI 30 21 9 4 2 1 5 - 6 - 2 - 2 - - 4 1 172
ALLE 5 HENKILÖÄ 11 8 - 3 1 2 - 2 - 3 - 1 - 2 - - “ 19
5 - 9  HENKILÖÄ 6 6 - 2 2 - 1 1 - - - - - - - “ - “
1 0 - 1 9  HENKILÖÄ 2 1 - l - - - - - 1 - 1 - - - “ “ “
20 TAI YLI HENKILÖÄ 2 2 - 2
EI TIETOA 9 4 - l 1 “ “ 2 “ 4 - “ “ “ _
KYMEN LÄÄNI 16 12 1 2 2 4 _ 2 4 - 1 - 2 - - 1 - 72
ALLE 5 HENKILÖÄ 10 8 - 2 1 4 - 1 - 2 - - - 2 - - ~
5 - 9  HENKILÖÄ 2 2 1 - 1 - - - - - - - - - - - - -
1 0 - 1 9  HENKILÖÄ - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 TAI YLI HENKILÖÄ 1 - - - - - - - - 1 - 1 - - - " “
EI TIETOA 3 2 - - - ** 1 1 7 “ “ _ ~
MIKKELIN LÄÄNI 12 9 _ - 1 5 - 3 - 3 - 1 - - 1 1 - - 37
ALLE 5 HENKILÖÄ 6 6 - - - 3 - 3 - 2 - - - - 1 1 “ -
5 - 9  HENKILÖÄ 1 - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - 7
1 0 - 1 9  HENKILÖÄ 1 1 - - 1 - - - - - - - - - - - “ “ f6
20 TAI YLI HENKILÖÄ - - - - - - - - - - - - - - - - “ “
EI TIETOA 2 2 - - - 2 ~ - - ” ~ “ — — “
POHJ.-KARJALAN LÄÄNI 8 3 _ _ 1 2 - - - 5 1 - - 2 - - 2 - 29
ALLE 5 HENKILÖÄ 3 1 - - - 1 - - - 2 - - - 2 - - - — 3
5 - 9  HENKILÖÄ 2 2 - - 1 1 - - - - - - - - - - - -
1 0 - 1 9  HENKILÖÄ 1 - - - - - - - - 1 1 - - - - - - -
20 TAI YLI HENKILÖÄ - —
EI TIETOA 2 - - - - - - - - 2 “ - - -* - 2 —
KUOPION LÄÄNI 11 9 _ 1 2 4 1 1 - 2 1 - - - - - 1 - 30
ALLE 5 HENKILÖÄ 7 6 - 1 - 3 1 1 - 1 - - - - - - “
5 - 9  HENKILÖÄ - - - - - - - - - - - - - - - - - - “
1 0 - 1 9  HENKILÖÄ 1 1 - - - 1 - - - — - - - - - - - 16
20 TAI YLI HENKILÖÄ - - - - - - - - - - - - - - - - “ —
EI TIETOA 3 2 - “ 2 - - _ - 1 ” “ “ — “
KESKI-SUOMEN LÄÄNI 6 4 _ 1 1 2 - - - 2 - 1 - - 1 - - - 97
ALLE S HENKILÖÄ 2 1 - 1 - - - - - 1 - 1 - - - - “ “
5 - 9  HENKILÖÄ 1 1 - - - 1 - - - — - - - - - - - “ 6
1 0 - 1 9  HENKILÖÄ - - - - - - - - - - - - - - - ** “ —
20 TAI YLI HENKILÖÄ 2 2 - - 1 1 - - - - - - - - - - “ “
EI TIETOA 1 - - “ - “ “ “ 1 ” “ — — 1 ■* “
VAASAN LÄÄNI 15 11 _ 6 _ 3 1 1 - 3 - - - 1 - - 2 1 65
ALLE 5 HENKILÖÄ 8 7 - 4 - 3 - - - 1 - - - 1 - - - —
5 - 9  HENKILÖÄ 2 2 - 1 - - 1 - - - - - - - - ~ - - 1 6
1 0 - 1 9  HENKILÖÄ - - - - - - - - - - - - - - - - - — “
20 TAI YLI HENKILÖÄ 1 1 - 1
EI TIETOA 4 1 - “ - “ “ 1 “ 2 ” “ “ - “
OULUN LÄÄNI 24 17 4 4 1 1 6 - 6 - - - 3 1 1 1 1 122
ALLE 5 HENKILÖÄ 9 7 1 1 1 - 3 - 2 - - - 2 - - - - 14
5 - 9  HENKILÖÄ 4 3 - 2 - - - 1 - 1 - - - - - 1 - -
10 - 19 HENKILÖÄ 2 2 - - 1 - 1 - — — — — — - - — — -
20 TAI YLI HENKILÖÄ 2 2 - - 1 - - 1 - - - - - - - - - “ 53
EI TIETOA 7 3 - 1 1 - - 1 - 3 “ ** 1 1 “
LAPIN LÄÄNI 13 10 4 4 2 _ _ _ 3 - - 1 1 - - 1 - 93
ALLE 5 HENKILÖÄ 5 3 - 1 1 1 - - - 2 - - 1 1 - - - -
5 - 9  HENKILÖÄ 3 3 - 1 2 -
1 0 - 1 9  HENKILÖÄ 3 3 - 1 1 1 46
20 TAI YLI HENKILÖÄ 1 1 - 1
EI TIETOA 1 “ “ — * * ' 1
3A. VIISIKYMMENTÄ KUNTAA, JOISSA JOUTUI ENITEN UHANALAISEKSI TYÖPAIKKOJA VIREILLE PANTUJEN KONKURSSIEN TAKIA 
TAMMI - MARRASKUU 1989
LÄÄNI
KUNTAMUOTO
KUNTA
L KONKURSSIIN HAETTUJEN YRITYSTEN MÄÄRÄ (Y) JA HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ (H) NIISSÄ.
! YH- MAA JA TEOLLI- RAKEN- KAUP- LII- PALVE- TUNTE-
[TEENSÄ i 
! HEN- YRI-
METSÄ­
TALOUS
SUUS NUSTOI
MINTA
PA KENNE LUT MATON
LISÄKSI YRITYKSET. 
JOISSA HENKILÖKUNNAN 
MÄÄRÄÄ EI SAATU
KILO- TYK-
KUNTA
H
SET
Y
1
H Y
3
H Y
5
H Y
6
H Y
7
H Y
8
H Y
0
H Y
YHT
Y
1
Y
3
Y
5
Y
6
Y
7
Y
8
Y
0
Y
K O K O  M A A 23700 1796 130 29 13901 484 2689 290 2868 613 697 89 3138 290 0 660 26 66 109 118 34 90 217
KAUPUNGIT 19302 1273 54 10 10979 270 2128 214 2391 478 810 68 2875 232 0 450 8 43 83 91 17 74 134
MUUT KUNNAT 4399 523 76 19 2921 214 561 76 477 135 87 21 263 58 - - 210 18 23 26 27 17 16 83
UUDENMAAN LÄÄNI 
ESPOO 151 26 30 5 25 6 71 10 2 1 23 6 12 1 2 1 8
HELSINKI 11162 333 1 1 7740 49 647 56 926 127 86 20 1728 60 - - 113 10 24 16 4 26 32
VANTAA 651 40 - - 110 6 49 11 55 13 16 3 420 7 - - 16 - 1 3 6 - 2 4
JÄRVENPÄÄ 78 12 - 34 3 33 5 2 1 3 2 S 1 - - 5 - - 1 1 - 1 2
MUUT KAUPUNGIT 278 49 - - 82 14 89 11 59 15 15 1 34 e - - 24 - 2 8 3 - 3 8
KIRKKONUMMI 67 8 - - 54 2 - - 7 3 - - 6 3 - - 3 - - - - 1 - 2
MÄNTSÄLÄ 94 6 - - 75 1 15 1 3 3 - - 1 i - - 2 - - 1 - 1 - -
ORIMATTILA 79 6 - - 4 2 72 1 2 2 - - 1 i - - 1 - - - - 1 - -
TUUSULA 69 15 - - 30 4 6 1 15 7 - - 19 3 - - 7 - - 2 1 - - 4
VIHTI 124 14 - - 43 5 10 1 41 4 4 1 27 3 - - 2 - - - 1 - - 1
MUUT KUNNAT 89 30 - - 51 15 23 6 11 8 - - 4 1 - - 13 - 3 “ 3 - 1 6
TURUN JA PORIN LÄÄNI 
KANKAANPÄÄ 64 6 63 5 1 1 2 1 .
PARKANO 145 4 - - 142 1 2 1 1 1 - - 0 1 - - 1 - - - 1 - - -
PORI 204 43 - - 40 10 22 7 79 15 18 2 45 9 - - 10 - - 1 3 2 2 2
RAISIO 432 12 - - 411 5 2 2 18 4 1 1
RAUMA 220 11 - - 199 7 8 1 13 3 - - - - - - 7 - 1 - - - - 6
TURKU 722 79 - - 434 20 53 14 197 33 1 1 34 11 - - 31 - 3 4 8 - 5 11
MUUT KAUPUNGIT 273 46 _ _ 87 10 69 8 62 15 34 5 21 8 _ - 14 2 - 2 4 1 2 3
HÄMEENKYRÖ 102 1 _ _ 102 1
KARVIA 98 4 - - 69 2 - - 9 2 1 1
LIETO 89 8 - - 47 2 33 5 9 1
MUUT KUNNAT 449 75 0 1 347 39 21 9 53 17 5 3 23 6 - - 23 - 6 1 4 1 4 7
AHVENANMAA
KAUPUNGIT (M:NA) 17 7 1 1 15 5 1 1 1 1
MUUT KUNNAT 1 1 ■ - 1 1
HÄMEEN LÄÄNI !
HÄMEENLINNA 102 17 4 1 64 2 16 4 12 7 2 1 3 2 - - 8 - - 2 1 2 1 2
LAHTI 283 41 _ - 72 e • 12 4 134 19 - - 54 10 - - 26 - 3 3 7 1 7 5
NOKIA 82 6 - - 13 3 - - - - 10 1 59 2
TAMPERE 651 104 - - 281 36 196 16 85 33 3 1 86 16 - - 30 - 4 10 6 - 5 b
VALKEAKOSKI 93 7 _ - - - 6 1 59 5 28 1 - - - - 2 - - 1 - - - 1
VIRRAT 72 3 _ - 64 2 8 1
MUUT KAUPUNGIT 90 22 - - 27 8 19 4 23 7 2 2 6 1 - - 6 - - 2 1 - - 3
HAUSJÄRVI 80 3 - - 76 1 3 1 - - - - 1 1 - - 2 - - - - 1 - 1
RUOVESI ► 134 1 _ _ 134 1
MUUT KUNNAT 366 62 2 1 161 19 74 9 37 17 62 7 29 9 - - 29 - 4 4 1 1 6 13
KYMEN LÄÄNI 
KOTKA 95 18 1 1 1 1 15 3 11 6 50 3 17 4 6 1 1 2 2 .
KOUVOLA 125 12 - 1 1 9 2 59 5 51 2 5 2 - - 3 - - - - - - 3
LAPPEENRANTA 129 16 - - 89 4 12 4 11 6 - - 16 2 - - 9 - 1 1 3 - - 4
MUUT KAUPUNGIT 141 30 9 2 43 6 36 4 34 12 7 3 12 3 _ _ 8 _ - 2 2 1 - 3
MUUT KUNNAT 158 23 1 1 132 10 9 3 9 7 3 1 4 1 - - 13 1 1 3 2 2 4
MIKKELIN LÄÄNI
HEINOLA 205 9 _ _ 158 3 7 1 26 2 12 2 2 1 _ _ 6 — 3 2 — — 1 —
PIEKSÄMÄKI 292 9 - _ 155 3 131 3 1 1 5 1 1 1 _ - 4 1 - 2 1 - - -
SAVONLINNA 104 18 - 14 3 49 3 24 5 7 3 9 4 - - 1 - - - - - 1 -
MUUT KAUPUNGIT 26 6 - - 9 1 12 1 5 4 2 1 1
MUUT KUNNAT 175 27 2 1 139 14 1 1 12 6 - 16 5 - - 11 - 3 2 2 - 1 3
POHJ.-KARJALAN LÄÄNI 
JOENSUU 124 21 22 1 36 4 32 4 27 9 0 1 5 2 10 2 2 1 5
MUUT KAUPUNGIT 82 12 - 36 3 35 3 6 5 - - 4 1 - - 7 1 2 - - - 2 2
MUUT KUNNAT 119 24 19 3 74 10 12 3 7 5 2 1 4 2 - - 3 - - 1 - - 2
KUOPION LÄÄNI
KUOPIO 194 26 _ _ 18 3 96 6 61 12 3 1 17 4 - - 10 - 1 2 4 - 2 1
VARKAUS 127 8 - 6 1 45 1 4 2 - - 72 4 - - 1 - - 1 - - - -
MUUT KAUPUNGIT 69 19 - _ 12 3 9 2 35 e 4 1 9 5 - - 2 - - - 1 - - 1
MUUT KUNNAT 197 24 9 4 113 8 54 6 9 5 - - 5 1 - - 9 1 1 2 - - - 5
KESKI-SUOMEN LÄÄNI 
JYVÄSKYLÄ 137 12 1 1 56 1 71 5 2 1 6 3 0 1 4 1 1 . 1 1
KEURUU 89 5 — _ 80 1 3 1 0 1 - _ 6 2 — — 1 — - — 1 - — -
ÄÄNEKOSKI 101 5 _ _ 3 1 82 1 11 2 4 1 - - - - 2 - - 1 - - - 1
MUUT KAUPUNGIT 9 6 - - 8 3 - - 1 3
VIITASAARI 141 4 - - 140 3 - - 1 1
MUUT KUNNAT 252 30 1 1 151 12 35 8 47 5 1 1 17 3 - - 11 1 3 2 1 1 - 3
VAASAN LÄÄNI
SEINÄJOKI 126 13 _ - 41 4 52 2 31 6 - - 2 1 - - 6 - - 1 - 1 2 2
VAASA 477 13 _ - 20 2 15 1 5 6 414 2 22 2 - - 12 - 2 - 7 - - 3
MUUT KAUPUNGIT 242 37 15 3 1 58 1 2 2 43 17 7 1 18 3 - - 9 2 2 - 1 - 2 2
KAUHAJOKI 101 8 _ _ 5 2 29 3 65 2 2 1 1- 1
KRUUNUPYY 87 4 _ _ 51 2 _ - - - 0 1 36 1 - - 2 - - - - 1 - 1
ORAVAINEN 199 2 - - 195 1 - - 4 1 - - - - - - 1 1 - - - - - -
MUUT KUNNAT 514 56 21 3 370 26 87 8 33 17 2 1 1 1 - - . 16 3 1 3 2 1 6
OULUN LÄÄNI
KAJAANI 85 15 - 25 2 27 3 23 7 - - 10 3 - - 6 - - 1 3 1 1 —
OULU 167 35 - - 27 5 25 2 37 14 12 3 65 11 - - 19 - 4 2 1 - 3 9
MUUT KAUPUNGIT 116 21 _ _ 30 1 14 3 20 10 8 1 45 6 - - 4 1 2 - 1 - - -
PYHÄJÄRVI 78 5 - - 76 3 - - 1 1 - 1 1 - - 2 - - - - - - 2
MUUT KUNNAT 199 51 21 4 67 15 39 5 34 12 4 3 33 12 - 42 7 1 8 6 3 1 16
LAPIN LÄÄNI
ROVANIEMI 78 14 - - 2 2 47 3 20 7 - - 9 2 - - 4 - - 2 - - - 2
TORNIO 139 13 - 92 2 40 5 6 5 - - 1 1 - - 1 - - - 1 - - -
MUUT KAUPUNGIT 48 10 1 1 23 4 19 1 5 4 - - - - - - 4 - - 1 2 - - 1
ROVANIEMEN MLK 132 5 - - 63 3 - - 37 1 - - 32 1 - - 2 - 1 1 - - - -
MUUT KUNNAT 206 26 " 132 10 37 S 30 6 3 1 4 2 ~ - 13 4 1 1 1 6
TILASTOKESKUS
3B. VIISIKYMMENTÄ KUNTAA, JOISSA JOUTUI ENITEN UHANALAISEKSI TYÖPAIKKOJA VIREILLE PANTUJEN KONKURSSIEN TAKIA 
MARRASKUU 1989
KONKURSSIIN HAETTUJEN YRITYSTEN MÄÄRÄ (Y) JA HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ (H) NIISSÄ. LISÄKSI YRITYKSET.
JOISSA HENKILÖKUNNAN
LÄÄNI YH- MAA JA TEOLLI- RAKEN- KAUP- LII- PALVE- TUNTE- MÄÄRÄÄ EI SAATU
KUNTAMUOTO TEENSÄ METSÄ- SUUS NUSTOI- PA KENNE LUT MATON
KUNTA
HEN- YRI- 
KILO- TYK-
TALOUS MINTA
KUNTA SET 1 3 5 6 7 8 0 YHT 1 3 5 6 7 8 0
H Y H Y H Y H Y . H Y H Y H Y H Y Y Y Y Y Y Y Y Y
K O K O  M A A 2333 194 20 4 1190 58 410 33 432 60 34 8 224 31 _ _ 52 _ 4 4 9 4 7 24
KAUPUNGIT 1813 136 6 899 35 305 26 336 43 25 6 219 27 - - 28 - 2 2 5 6 12
MUUT KUNNAT 520 56 14 3 290 23 105 7 96 17 9 2 5 4 - - 24 - 2 2 4 3 1 12
UUDENMAAN LÄÄNI
HELSINKI 524 42 _ - 27 7 69 7 274 17 2 2 129 9 - _ 6 - - - 2 2 1
VANTAA 32 3 - - - - 32 3 - - - - - - _ _ 5 - - - - - 4
PORVOO 28 2 - - 0 1 27 1
MUUT KAUPUNGIT 13 5 _ — 3 1 _ _ 2 2 _ — 8 2 _ _ 1 _ _ — — — 1
MÄNTSÄLÄ 75 1 _ - 75 1
NURMIJÄRVI 16 2 - - 16 2 1 1
ORIMATTILA 73 2 - - 1 1 72 1
VIHTI 10 2 - - 0 1 10 1
MUUT KUNNAT 9 5 - - - “ - - 8 3 - - 1 2 - - 3 - - - - 1
TURUN JA PORIN LÄÄNI
IKAALINEN 12 1 _ - 12 1
KANKAANPÄÄ 22 2 _ - 22 2
LAITILA 39 1 _ - 39 1
PARKANO 142 1 - - 142 1
PORI 8 2 - - 6 1 2 1 1 1
RAISIO 399 2 - - 398 1 1 1
RAUMA 15 2 - - 7 1 8 1 - - - - - - - - 1 - 1 - - - - -
TURKU 105 7 - - 85 3 2 1 5 - - 13 2
MUUT KAUPUNGIT 3 2 - - - - - - 3 - - 1 1
KAARINA 8 1 - - 8 1
KARVIA 8 1 - - - - - - 8 1 1
MASKU 8 1 _ - 8 1
RYMÄTTYLÄ 40 1 _ - 40 1
SUOMUSJÄRVI 17 1 _ - - - 17
MUUT KUNNAT 7 2 - “ - - " - S 2 1 - - - - 3 - - - - 1 - 2
AHVENANMAA
HAMEEN LÄÄNI
LAHTI 9 3 _ - 0 1 _ _ _ _ - - 9 2
ORIVESI 13 1 - - 13 1
TAMPERE 81 8 - - 80 5 - - 0 2 - - 1 1 - - 2 - - - - - 1
MUUT KAUPUNGIT 13 3 - - 4 1 6 3 1 - - - - - - 3 - - - - 1
KALVOLA 8 - - - - 8
PIRKKALA 27 - - 27 1
SOMERO 7 7 1
URJALA 11 - - 11 1 - 1
MUUT KUNNAT 3 2 - - - - 2 1 1 1 - - - - - - 2 - 1 - - - - 1
KYMEN LÄÄNI
KOTKA 11 3 - - - - 8 1 1 1 - - 2 1 - - 1 - - - - - 1 -
LAPPEENRANTA 45 2 - - 41 4 1
ANJALANKOSKI 6 6
MUUT KAUPUNGIT 2 3 - - 1 - - 1 2
MUUT KUNNAT 8 4 - - 4 1 - - 4 3 - - - - - - 2 - - - - - - 2
MIKKELIN LÄÄNI
SAVONLINNA 24 5 _ - - - 16 2 1 3 1 2 2
MUUT KAUPUNGIT 1 1 — - - — — _ 1 1
RANTASALMI 7 1 - - 7 1
MUUT KUNNAT S 3 - - - " - 1 1 " - 4 2 - - 2 - - “ 2 - - -
POHJ.-KARJALAN LÄÄNI
JOENSUU 9 4 - - - - - - 9 4 1 - 1
MUUT KAUPUNGIT 1
ENO 7 1 _ - - _ 7
LIPERI 13 1 13
KUOPION LÄÄNI
KUOPIO 24 4 - - 1 - - 20 2 3 1
MUUT KAUPUNGIT 4 2 _ - - - • - 1 1 _ _ 3 1
MUUT KUNNAT 3 2 0 1 " - - 3 1 - - - " - - 3 - " 2 - - - 1
KESKI-SUOMEN LÄÄNI *
JYVÄSKYLÄ 59 2 _ - 1 58
MUUT KAUPUNGIT 7 2 - - 1 - - 6 1
HANKASALMI 31 - - - - - - 31 1
MUUT KUNNAT - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 1
VAASAN LÄÄNI
ALAVUS 7 7 1
MUUT KAUPUNGIT 9 3 - - 4 1 _ _ 5 2 1
MAALAHTI 30 _ - 30 1
VÖYRI 10 - - 10 1
MUUT KUNNAT 10 5 - - 8 3 - - 2 2 2 - 1
OULUN LÄÄNI 
KAJAANI 25 25
OULU 43 6 - - - - 15 0 10 1 18 3 _ 4 - 1 1 _
YLIVIESKA 28 28 1
MUUT KAUPUNGIT 7 4 - - - - - - 1 2 - - 6 2
YLIKIIMINKI 8 i - - 8 _
MUUT KUNNAT 11 4 1 1 7 2 3 2 - 1 - 1
LAPIN LÄÄNI 
KEMIJÄRVI 30 2 1 1 19
TORNIO 8 2 - - - - 7 2
MUUT KAUPUNGIT 5 2 - - - - 5 2
INARI 23 2 - - 23 2
ROVANIEMEN MLK 6 - - 6
UTSJOKI 16 - - - - - - 16 1
MUUT KUNNAT 4 2 - - - 3 1 1 1 - 1
4. KONKURSSIIN HAETUT YRITTÄJÄT JA YRITYKSET TOIMIALAN JA HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN 
MUKAAN
TAMMI - MARRASKUU 1989
TOIMIALA
KONKURS** HENKILÖKUNNAN
S U N  1
HAETTUJA
YHTEENSÄ ALLE 2 2-4
MÄÄRÄ 
5-9 10-19 20-49 50-99 100-199 200-
—
I
EI l 
TIETOA
ENKILÖ-
UNTA
.KM
KAIKKI YRITYKSET 2480 679 478 305 185 115 33 12 5 668 23700
1 MAA-,METSÄ- JA KALATALOUS 55 15 8 2 3 1 - - - 26 130
11 MAATALOUS JA METSÄSTYS 18 9 3 2 2 1 - - - 1 86
111 MAATALOUS. PUUTARHAVILJELY 16 9 3 2 2 1 “ “ " 1 86
12 METSÄTALOUS 8 4 3 - - - - - - 1 14
121 METSÄNHOITO 1 1 - - - - - - - -
122 PUUNKORJUU, UITTO 7 3 3 “ ” — 1
13 KALATALOUS 4 2 2 - - - - - - - 11
130 KALATALOUS 4 2 2 “ “ “ “ ~
2 KAIVOS- JA MUU KAIVANN.TOIMINTA 11 1 1 2 - - - - - 7 15
29 MUU KAIVANNAISTOIMINTA 5 1 1 2 - - - - - 1 15
290 MUU KAIVANNAISTOIMINTA 5 1 1 2 ** “ " “ 1 1 5
3 TEOLLISUUS 550 154 66 69 70 56 18 9 2 66 13901
31 ELINTARV..JUOM. JA TUPAK. VALM. 41 12 6 6 6 6 1 - - 2 382
311 ELINTARVIKKEIDEN VALMISTUS 35 11 5 7 5 4 1 - - 2 301
312 ELINTARVIKK. VALMISTUS (JATK.) 6 1 1 1 1 2 - - - - 81
32 TEKST..VAATT..NAHKATUOTT. VALM. 87 16 9 17 16 16 7 5 1 - )l4bU
321 TEKSTIILIEN VALMISTUS 23 6 4 10 1 2 - - - - 161
322 VAATTEIDEN VALMISTUS 43 8 2 6 8 11 5 2 1 - 1551
323 TURKK. YMS. NAHKATEOST. VALM. 11 2 3 - 3 2 1 - - - 1 70
324 KENKIEN VALMISTUS 10 - - 1 4 1 1 3 ~ ** 578
33 PUUTAVARAN VALMISTUS 87 27 19 9 9 10 4 4 - 5 1339
331 P-TAV. PAITSI P-KALUST. VALM. 58 16 10 7 5 8 4 4 - 4 11 79
332 EI-METALL. KALUSTEIDEN VALM. 29 11 9 2 4 2 “ 1 1 bU
34 PAPERIT.TUOTT.VALM..GRAAF.TUOT. 63 23 13 11 7 4 1 - - 4 389
341 MASSAN JA PAP.TUOTTEIDEN VALM. 2 - 1 - - - - - - 1 4
342 GRAAF. TUOTANTO. KUSTANN.TOIM. 61 23 12 11 7 4 1 “ 3 38b
35 MAAÖL.-.KUMI- JA MUOVIT. VALM. 12 5 2 1 3 1 - - - - 05
351 KEMIKAALIEN VALMISTUS 2 1 - - - 1 - - - - 25
352 MUIDEN KEM. TUOTT. VALMISTUS 2 1 1 - - - - - - - 5
356 MUOVITUOTTEIDEN VALMISTUS 8 3 1 1 3 “ ” “ ~ 55
36 SAVI-, LASI- JA KIVITUOTT.VALM. 9 1 1 3 3 1 - - - - 99
369 MUU SAVI- JA KIVITUOTT. VALM. 9 1 1 3 3 1 ” “ — — 99
37 METALLIEN VALMISTUS 2 - - - 1 1 - - - - 45
371 RAUD. .TERÄKS. JA FERROSEOST.V. 1 - - - - 1 - - - - 29
372 MUIDEN METALLIEN VALMISTUS 1 - - 1 ” ” ~ “
38 METALLI- JA KONEPAJATUOTT.VALM. 177 60 29 32 24 15 5 - 1 11 8944
381 METALLITUOTTEIDEN VALMISTUS 62 28 18 9 13 8 1 - - 5 659
382 KONEIDEN VALMISTUS 51 18 6 10 4 6 3 - - 4 bbl
383 SÄHKÖTEKNISTEN TUOTT. VALMIST. 12 S 1 5 - - - - - 1 43
384 KULKUNEUVOJEN VALMISTUS 25 5 4 7 5 1 1 - 1 1
385 INSTR. YM. H-MEK. TUOTT. VALM. 7 4 - 1 2 - - “ “ ~ 43
39 MUU VALMISTUS 14 4 3 3 1 1 - - - 2 89
390 MUU VALMISTUS 14 4 3 3 1 1 — “
5 RAKENNUSTOIMINTA 399 73 79 60 43 27 7 1 - 109 2689
51 TALONRAKENNUSTOIMINTA 241 54 60 51 34 23 5 1 - 13 2164
511 VARSINAISET TALONRAKENNUSTYÖT 115 19 27 24 20 17 4 “
512 SIVU- JA ALAURAKAT 126 35 33 27 14 6 1
52 MAA- JA VESIRAKENNUSTOIMINTA 54 15 16 7 6 3 2 - - 5 430
521 MAAN PERUSPARANNUSTYÖT 6 4 2 - - - - - _
522 LOUHINTA JA MAANSIIRTO 27 6 6 6 3 1 1 - —
523 TEID.. LENTOKENTT.. YM. RAK. 5 1 2 - 1 1 - —
529 MUU MAA- JA VESIRAK.TOIMINTA 16 4 6 1 2 1 1 “
6 TUKKU-VÄH.KAUPP. , RAV.-MAJ .TNTA 731 301 181 78 31 16 4 2 - 118 2868
61 TUKKUKAUPPA JA AGENT.TOIMINTA 190 85 50 29 7 9 2 1 - 7 1086
612 RAVINTO- JA NAUT.AINETUKKUK. 14 5 3 3 1 1 1 “ “ —
613 TEKST.-. VAAT.- JA NAHKAT.TUKK 15 9 3 1 1 1 - ** “ •
614 RAUTA- JA SÄHKÖALAN TUKKUKAUPP 33 14 7 5 3 3 - “
615 AUTOALAN TUKKUKAUPPA 2 - ■ 1 - - - 1 - ~ ~
616 TUOTANTOTARVIKETUKKUKAUPPA 67 22 25 1 3 1 3 - “
617 MUU VARSINAINEN TUKKUKAUPPA 33 22 5 2 1 - - “ “
618 AGENTUURITOIMINTA 25 13 6 S “ 1 —
62 VÄHITTÄISKAUPPA 339 160 96 33 14 2 1 - - 13 971
621 YLEISVÄHITTÄISKAUPPA 4 1 1 1 - - 1 -
622 ELINTARV. VÄHITTÄISKAUPPA 44 26 9 4 3 - - -
624 TEKST..VAATT. JA JALK. VÄH.KA 46 31 9 4 1 - - ”
625 RAUTA-. KONE-JA M-TAL . TARV. VÄ. K 79 37 27 10 1 - - -
626 SISUSTUSTARV. VÄHITTÄISKAUPPA 16 10 4 1 1 - - - ” “
627 AUTOJEN VÄH.KAUPPA JA HUOLTO 86 42 27 7 7 1 - “ “
628 APT.- JA KEMIK.TAV. VÄH.KAUPPA 2 1 1 - - - “ “ "
629 MUU VÄHITTÄISKAUPPA 62 32 18 6 1
63 RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIMINTA 89 29 25 13 9 5 1 - - 7 551
631 RAVITSEMISTOIMINTA 72 27 21 1 1 5 210632 MAJOITUSTOIMINTA 16 2 4
7 KULJ.. VARAST. JA TIETOLIIKENNE 123 31 32 12 e 5 - - 1 34 897
71 KULJETUS 90 31 31 11 8 5 - - 1 3 889
711 MAALIIKENNE 82 29 27 11 8 5 “
712 VESILIIKENNE 4 ~ “ —
719 KULJ. PALV. TOIM.. VARAST. 4 1 3 “
8 RAH.. VAK., KIINT.- JA LUK.EL. 157 39 48 29 17 7 4 - 1 12 2118
81 RAHOITUSTOIMINTA 7 - 2 1 3 1 . - - - - 88
810 RAHOITUSTOIMINTA 7 —
82 VAKUUTUSTOIMINTA 1 - - - - - - - 1 ** 1031
820 VAKUUTUSTOIMINTA 1 “ "
83 KIINT.TOIM. JA LUK.EL. PALV.T 143 39 46 28 14 6 4 - - 6 999
831 KIINTEISTÖPALVELUTOIMINTA 29 9 1 1 7 1 - - “
832 LIIKE-ELÄMÄÄ PALV. TOIMINTA 108 27 32 21 13 6
833 KONEIDEN JA KALUSTON VUOKRAUS 6 3 3
4. KONKURSSIIN HAETUT YRITTÄJÄT JA YRITYKSET TOIMIALAN JA HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN
MUKAAN
TAMMI - MARRASKUU 1989
TOIMIALA
KONKURS- HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ
S U N  I
HAETTUJA
YHTEENSÄ ALLE 2 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100-199 200-
>
¥
EI l 
TIETOA
ENKILÖ-
UNTA
KM
9 YHTEISKUNN. JA HENK.KOHT. PALV. 223 61 39 31 0 3 - - 1 78 1020
92 PUHTAANAPITO 19 9 3 4 1 1 - - - 1 90
920 PUHTAANAPITO 19 9 3 4 1 1 “ “ ~ 1 90
93 OPETUS. TUTK.. TERV.HOITO YM. 17 6 5 4 1 - - - - 1 61
931 OPETUS 6 2 5 1 - - - - - - 22
933 LÄÄKINTÄ- j a  e l ä i n l a a k.p a l v . 7 3 - 2 1 - • - - - 1 30
935 ELINKEINO- JA AMMATTIJÄRJESTÖT 1 - - 1 - - - - - - 9
939 AATT. JA SIVIST. YHTEISÖT 1 1 “ ~ “ “ ” “ — - 0
94 VIRKISTYS- JA KULTT.PALV.TOIM. 32 9 9 9 2 - - - - 3 129
941 ELOK.-. RAD.-. YM. TAIT.TOIM. 20 6 5 6 1 - - - ' - 2 81
949 MUU HUVI- JA VIRKISTYSPALV. 12 3 4 3 1 “ “ — 1 49
95 KOTITAL. PALVELEVA TOIMINTA 82 36 19 13 4 2 - - 1 7 . 701
951 KOTITALOUSESINEIDEN KORJAUS 52 26 13 6 2 1 - - - 4 . 156
952 PESULAPALVELU 8 3 3 - 2 - - - “ ”
953 KOTITALOUSPALVELU 2 2 - - - - - - -• - 2
SRq HFNK.KOHT.„PALVELUTOIMINTA 20 S 3 7 - 1 ~ - 1 3
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